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•PlumX – typ publ. výstupu 
PlumX - skupiny 
PlumX 
PlumX - skupina 
PlumX 
PlumX - skupina 
PlumX 
PlumX - skupina 
PlumX 
PlumX - analýzy 
PlumX 
PlumX - analýzy 
PlumX 
PlumX - analýzy 




PlumX – dátový model 
PlumX 
PlumX – autor 
PlumX 
PlumX – autor 
PlumX 
PlumX – autor 
PlumX 
PlumX – autor 
správny model 
widget - skupina 
PlumX 
widget - autor 









































































































Opravy v Scopus a WoS 
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